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1．はじめに 
















































図 3 伸縮計図 
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4．製作した伸縮計の模型について 
















図 4 製作した伸縮計の模型 
5． おわりと今後の予定 
 模型の完成後に実施された見学では、実際に坑道内
に入坑してもらい、教員から観測や伸縮計、研究につ
いて説明が行われた。教員からも模型があることで説
明がしやすかったと意見をいただいた。 
 現在、坑道内には模型のみを設置しているが、今後
は伸縮計の説明文や観測内容に関するパネルなども
製作し、掲示することを検討している。また、坑道内
に設置している観測機器は伸縮計の他に、地面の傾斜
を測定する水管傾斜計と呼ばれる観測機器もある。現
在、水管傾斜計の模型の製作も進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
